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!
RESUMEN!
!
El! presente! informe! de! tesis! denominado! “OPORTUNIDADES!DE! LA! REGION!DE! LA!
LIBERTAD! PARA! LA! SIEMBRA! Y! EXPORTACION! DE! ARANDANOS! AL! MERCADO!
DEL! REINO! UNIDO”! ! que! tiene! por! finalidad! dar! a! conocer! la! oportunidad! del! sector!
agroexportador!en!nuestra!región,!mostrando!los!beneficios!de!las!áreas!disponibles!para!
la!siembra!y!posterior!exportación!de!Arándanos!al!mercado!del!Reino!Unido,!altamente!
atractivo!para!la!venta!de!arándanos!sostenido!por!su!alto!consumo.!
!
Dicho!proyecto!de!investigación!surge!en!vista!de!la!creciente!demanda!de!arándanos!en!
los! principales! mercados! europeos,! asiáticos! y! norteamericanos! con! respecto! a! los!
productos! saludables,! con!alto!poder!nutritivo! y! con!proyecciones!económicas!bastante!
buenas.!Y!qué!mejor!que!en!un!producto!altamente!nutritivo!que!empieza!a!ser!bastante!
utilizado!día!a!día!en!los!mercados!anteriormente!mencionados.!
!
Cabe! resaltar! que! nuestro! país! y,! especialmente! nuestra! región,! tiene! ventajas!
competitivas!bastante!marcadas!como!el! clima!y!el! suelo,!en!comparación!del! resto!de!
países!que!exportan!arándanos,!a!tal!punto!que!ellos!quieren!venir!a!invertir!en!nuestras!
tierras.!Como!lo!son,!la!exportación!de!arándanos!en!contrastación,!la!variedad!climática,!
la! riqueza! de! nuestras! tierras,! la! fácil! adaptación! del! fruto! y! aprovechar! que! es! un!
producto!virgen!en!nuestro!territorio.!
!
Finalmente! se! concluyó! que! es! altamente! rentable! la! cosecha! en! nuestra! región! y! su!
posterior!exportación!al!mercado!del!Reino!Unido!por!la!situación!en!la!que!se!encuentra,!
ya!que!actualmente!es!una!de!las!principales!economías!de!Europa,!por!el!fuerte!impacto!
que!esta!teniendo!el!arándano!(blueberries)!en!su!canasta!alimenticia!y!por!los!requisitos!
arancelarios!y!de!acceso!que!pueden!ser!fácilmente!superados.!
!
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ABSTRACT!
!
This! thesis! called! "OPPORTUNITIES! IN! THE! REGION! OF! LA! LIBERTAD! FOR!
PLANTING! AND! EXPORT! OF! BLUEBERRY! TO! ENGLISH! MARKET"! aims! to! raise!
awareness! of! the! situation! of! the! agricultural! export! sector! in! our! region,! exploiting! its!
advantages!to!exploit!niche!markets,!such!as!the!English!market,!highly!attractive!for!the!
sale!of!blueberries.!
!
This! research!project! comes! in! view!of! the!growing!demand! for!blueberries! in! the!main!
European,! Asia! and! North! America! markets,! regarding! healthy! products! with! high!
nutritional! value! and! fairly! good! economic! projections.! And! what! better! than! a! highly!
nutritious!product!that!is!becoming!quite!used!every!day!in!the!markets!mentioned!above.!
!
Should!be!noted!that!our!country!and!especially!our!region,!has!quite!marked!competitive!
advantages!over!the!other!countries!that!export!blueberries,!to!the!point!that!they!want!to!
come! and! invest! in! our! lands.! Such! as! the! export! of! blueberries! in! contrasting,! climate!
variety,! the! wealth! of! our! lands,! the! easy! adaptation! of! the! fruit! and! leverage! that! is! a!
virgin!product!in!our!territory.!!
!
Finally! it! concluded! that! it! is! highly! profitable! crop! in! our! region! and! their! subsequent!
export!to!the!English!market!in!the!situation!where!it!is!and!tariff!access!requirements!and!
can!be!easily!overcome.!
!
!
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